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・ ・ 設定と ・ 
・ 設定の正解率を比較
した結果を図 に示す．短点提示時間が	の時
















同じく	の時は ・ ・ 設定：	，・














さて，・ ・ 設定と ・ 
・ 設定を比較し
た実験で，短点提示時間を	にした時の正解率
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